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Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan hasil belajar mata pelajaran 
menggambar busana pada kelas XI Tata Busana B SMK Negeri 9 Surakarta. 
Peneletian ini menggunakan metode pembelajaran Tutor Sebaya. 
Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 
kelas. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi antara peneliti, guru kelas, dan 
melibatkan partisipasi siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Tata 
Busana B SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, yang berjumlah 26 
siswa. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini antara 
lain: informan, tempat atau lokasi, peristiwa, dokumen, dan arsip. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan berupa: (a) observasi, (b) 
wawancara, (c) dokumentasi, dan (d) tes. Teknik analisis data menggunakan 
teknik diskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. Prosedur penelitian ini 
melalui tahap: (a) perencanaan tindakan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi, 
(d) analisis dan refleksi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar menggambar 
busana pada kelas XI Tata Busana B SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016. Metode tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran. Hal ini terlihat dari meningkatnya hasil belajar siswa sesudah 
tindakan. Pencapaian peningkatan berdasarkan indikator keberhasilan yaitu: 1) 
Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menggambar desain busana pada 
siklus I sebanyak 73,08% pada siklus II meningkat sebanyak 80,77%; 2) 
Pemahaman siswa terhadap materi menggambar desain busana yang meliputi 
pengertian menggambar busana, prinsip menggambar busana, alat dan bahan, 
teknik dan tahapan menggambar busana pada siklus I sebanyak 76,92% pada 
siklus II meningkat menjadi 100%; 3) Hasil karya menggambar desain busana 
siswa pada siklus I sebanyak 65,38% pada siklus II meningkat menjadi 80,77%.  
 










Nita Sholehah. K3212040. THE APPLICATION OF PEER TUTOR 
LEARNING METHODS FOR IMPROVING THE LEARNING OUTCOME 
OF THE FASHION DRAWING BY DRYING COLOR TECHNIQUE  IN 
ELEVENTH GRADE FASHION B CLASS OF VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL 9 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
July 2016 
 
This research aims to improve the learning outcome of fashion drawing 
class in eleventh grade fashion b class of vocational high school 9 Surakarta in the 
academic year 2015/2016. This study uses peer tutoring learning.  
The type of this research is Class Action Research. This study is 
conducted collaboratively among the researcher, teacher, and student’s 
participation. The subjects are students of eleventh grade fashion b class of 
vocational high school 9 Surakarta in the academic year 2015/2016 which amount 
to 26 students. Data and data sources used in the study include: the informant, a 
place or location, events, documents, and archives. The data collection techniques 
used are (a) observation, (b) interviews, (c) documentation, and (d) test. The data 
are analyzed using descriptive comparative and critical analysis techniques. The 
procedure of this study are: (a) planning action, (b) action, (c) observation, (d) 
analysis and reflection. 
Based on the results of this study, it can be concluded that the application 
of Peer Tutor Learning methods can improve the learning outcome of the dress 
drawing in eleventh grade fashion b class of vocational high school 9 Surakarta  
years  2015/2016. Peer Tutors Method can increase the Student’s interest and their 
involvement in learning. It can be seen from the increase of student’s interest after 
the action.  The improve of achievement are based on the indicator of success 
student: 1) Student’s interest and involvement in studying the dress design 
drawing in the first cycle is  73.08% and increased by the second cycle up to  
80.77%; 2) Student’s understanding in drawing  the dress design material includes 
understanding the dress drawing, dress drawing principles, tools and materials, 
techniques and the dress drawing stages in the first cycle is 76.92% , and 
increased by the second cycle up to 100%; 3) The student’s result of the dress 
design drawing in the first cycle is 65.38% and increased by the second cycle up 
to 80.77%. 
Keywords: Peer tutoring method. The results of the study, Fashion drawing , 
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